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L' image Météosat 4 du 25 octobre 1992 à 12 UTC, dans le canal visible, 
montre la première perturbation «type tempête» de l ' au tomne, alors que son front 
froid a déjà traversé le nord-ouest de la France. Elle est associée à un min imum centré 
sur le sud-est de 1 Angleterre . On relèvera des rafales à 165 km/h à La Hague, 140 km/ 
h à La Hève, 133 km/h à Cancale , 122 km/h à Ouessant , 104 km/h à Saint-Quentin. 
101 km/h au Touquet , et des précipitations de 51 m m en 27 heures à Bourg-Saint-
Maurice . 
Au sein de la parlie enroulée se dist inguent des nuages cuinuliformes et stra-
tiformes (air chaud humide) et des nuages convectifs (air froid). Un voile épais 
continu de cirrostratus el altostratus couvre la tête, le corps el le secteur chaud de la 
perturbation, mais le massif alpin reste apparent . La Bretagne bénéficie d ' é -
claircies. 
Cliché : Météo-France (CMS/Lannion) - METEOSAT 4 25 .10 .92 à 12 UTC VIS 
U n e n o u v e l l e o n d e es t en f o r m a t i o n su r le p r o c h e A t l a n -
tique (vers 47° Nord et 30° Ouest) . Le voile de cirrostratus présente une bordure nette 
du côté polaire, correspondant à l 'axe d 'un jet. 
Au sud de cetle onde et au large des côles du Maroc, les s t ra tocumulus, avec 
leur structure caractérist ique en l'orme de dalles, balisent l 'anl icyclone des Açores . 
Sur le nord de l 'Afrique, la bande de nuages moyens et supérieurs est associée 
à une goutte froide centrée vers 25° Nord el 10° Ouest . 
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